






















2013 年 9 月 28 日土曜日開催の第 40 回法実務研究会において報告・議論をさせていた
だき様々な示唆をえたことをここに付記する。

























































































5	 新潟交通圏においては、本来の初乗距離である 1.3 キロメートルに対し、初乗距離を短
縮する場合の距離は 700 メートルと定められている。






















































































































































































8	 前傾注 2・4、7 頁。
	 運賃に占める原価の割合は明らかではないが、全国ハイヤー・タクシー連合会のホー







9	 独占禁止法に関する相談事例集（平成 21 年度）事例 8。この事例は、燃料 A の卸売事
業者を会員とする事業者団体からの相談である。需要者の平常時の取引先である小売
業者が、大規模災害時には供給できなくなるかもしれないことを前提とした相談であ
る点に注意して、公取委の回答を読む必要がある。

